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Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui dan mendeskripsikan 
pelaksanaan pendidikan karakter kemandirian bagi anak berkebutuhan khusus 
tunanetra di Panti Tunanetra Terpadu Aisyiah Kabupaten Ponorogo, (2) 
menciptakan pola pendidikan karakter kemandirian anak berkebutuhan khusus 
tunanetra pada Panti Tunanetra Terpadu Aisyiah Kabupaten Ponorogo. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan groundet 
theory. Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Tunanetra Terpadu                                                 
Aisyiyah Ponorogo dengan informan  yaitu kepala panti asuhan, pengurus  bidang  
pendidikan dan anak asuh tunanetra. Prosedur pengumpulan data dengan 
menggunakan prosedur  wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data 
dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, 
verifikasi dan penegasan kesimpulan. 
 
Adapun hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah 
1. Pelaksanaan pendidikan karakter kemandirian di Panti Asuhan Tunanetra 
Terpadu Aisyiyah Ponorogo sudah  terlaksana dengan baik, sesuai dengan ciri-
ciri karakter kemandirian sebagai berikut ;a) Kecenderungan memecahkan 
masalah dari  pada berkutat dalam kekhawatiran bila terlibat masalah ;b) Tidak 
takut mengambil resiko karena sudah mempertimbangkan baik buruknya ;c) 
Percaya terhadap penilaian sendiri sehingga tidak sedikit-sedikit bertanya atau 
minta bantuan ;d) Mempunyai kontrol yang lebih baik terhadap hidupnya. 
2. Pola pendidikan karakter kemandirian anak berkebutuhan khusus tunanetra 
pada Panti  Asuhan Tunanetra Terpadu Aisyiyah Ponorogo yaitu ;a) Asessment  
awal dilakukan tindakan berupa pencatatan identitas dari anak asuh maupun 
orang tuannya ;b)OMD(orientasi mobilitas  dasar) yang berupa pelatihan 
kegiatan keseharian ;c)Menggali bakat untuk melatih maupun mengembangkan 
bakat yang dimiliki oleh anak asuh dan ;d) OML (Orientasi mobilitas lanjutan) 
kegiatan yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan dimasyarakat, 
kegiatan tersebut dilakukan secara fleksibel sesuai  dengan kegiatan keseharian 
anak. 
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This study aims to (1) To know and describe the implementation of 
education for blind children with special needs at Ponorogo Regency Aisyiah 
Integrated Blind Home, (2) To create the pattern of independence of children with 
special needs visually impaired education in Ponorogo Regency Aisyiyah 
Integrated Blind Home. 
This study used a qualitative method with a groundet theory approach 
carried out at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind Orphanage with informants, 
namely the head of the orphanage, administrators in the field of education, blind 
children. Date collection techniques using interview techniques, observation and 
documentation. 
1. The results of the research obtained from this study are that the implementation 
of independence character education at the Aisyiyah Ponorogo Integrated Blind 
Orphanage is well implemented, in accordance with the characteristics of 
independence as follows ;a) The tendency to solve problems rather than 
dwelling on concerns if involved in problems ;b)  Not afraid to take the risk of 
considering good or bad ;c) Believing in one's own judgment so as not to ask 
questions or asking for help ;d) Having better control over his life.  
2. The pattern of character education of children with special needs visually 
impaired in nursing homes Integrated Aisyiyah Ponorogo Blindness is divided 
into three, namely ;a) The initial assessment included basic ;b) orientation in 
the form of daily activities training which ;c) Explored talents to train and 
develop talents possessed by foster children and; d) Continued orientation of 
activities related to activities carried out in community, these activities are 
carried out flexibly in accordance with children's daily activities. 
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